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Figura A.I.1. Emplazamiento de las playas analizadas 
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Figura A.I.2. Planta general de las playas de Sant Antoni de Calonge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A.I.3. Batimetría en Sant Antoni de Calonge 
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Figura A.I.4. Vista aérea de la playa Calonge 1 
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Figura A.I.5. Planta general de las playas de Cunit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A.I.6. Batimetría en Cunit 
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Figura A.I.7. Vista aérea general de las playas de Cunit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A.I.8. Vista aérea general de las playas de Cunit 
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Figura A.I.9. Vista aérea de la playa Cunit 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A.I.10. Vista aérea de la playa Cunit 2 
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Figura A.I.11. Vista aérea de la playa Cunit 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A.I.12. Vista aérea de las playas Cunit 4, 5 y 6 
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Figura A.I.13. Planta general de las playas de Cambrils 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A.I.14. Batimetría en Cambrils 
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Figura A.I.15. Vista aérea de la playa Cambrils 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A.I.16. Vista aérea de las playas Cambrils 2 y 3 
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Figura A.I.17. Vista aérea de las playas Cambrils 3 y 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A.I.18. Vista aérea de las playas Cambrils 4 y 5 
 
